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Este projeto de iniciação científica faz parte da pesquisa Habitação de Interesse Social: 
interação entre escala arquitetônica e urbana que objetiva investigar os projetos de habitação 
de interesse social contemporâneos. Neste estudo, analisa-se os projetos dos três escritórios 
que obtiveram respectivamente a primeira, segunda e terceira colocação no concurso de 
habitação de interesse social “Habitação água branca”, em São Paulo.   
 
A investigação estrutura-se sobre questões tanto qualitativas quanto quantitativas 
como: de que forma se dá o aproveitamento dos terrenos? Como acontece o uso misto nos 
edifícios? Como se estabelecem a relações ativas entre os espaços e as relações entre público 
e privado no conjunto habitacional? Qual a melhor relação entre o número de unidades 
produzidas e as suas áreas, qualitativamente?  
 
Esta investigação se justifica por desenvolver uma análise comparada da produção da 
habitação de interesse social realizada pelos três escritórios, neste concurso, confrontando 
informações de seus respectivos projetos, afim de promover a análise crítica destes, sobretudo 
no que diz respeito à interação entre a configuração da implantação dos conjuntos 
habitacionais e a humanização do espaço público. 
 
A análise se desenvolve a partir de pesquisa bibliográfica, documental e análise gráfico-
textual. A pesquisa bibliográfica focou-se no conceito de tipo, tipologia e morfologia urbana, 
enquanto que a pesquisa documental desenvolveu-se a partir do levantamento das informações 
sobre os projetos estudados e organização do material produzido pelo grupo de pesquisa para a 
realização das análises comparativas. A pesquisa documental finaliza-se com as reproduções 
simplificadas bi e tridimensionais dos conjuntos habitacionais estudados dentro de padrões de 
redesenho previamente estabelecidos para todo o grupo de pesquisa.  
 
A análise gráfico-textual foca-se na descrição de categorias que indiquem padrões de 
urbanidade, comparando a solução das diferentes implantações apresentadas para o concurso Água 
branca e inferindo a respeito da possível geração de urbanidade destas soluções. 
 
